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ABSTRAK 
ANALISIS PENGARUH PENGELURAN PEMERINTAH KABUPATEN 
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KAWASAN  
SUBOSUKOWONOSRATEN PADA TAHUN 2010 - 2015 
DENNIS FRANSISCO 
F1113015 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di 
bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan di Kawasan 
Subosukowonosraten dalam periode 2010 - 2015. 
Dalam penelitian ini digunakan model regresi data panel dengan sebelumnya 
digunakan uji Mackinnon, White, dan Davidson (Uji MWD) untuk memilih model yang 
paling tepat dalam penelitian ini. Kemudian dalam pemilihan metode digunakan uji Chow 
dan uji Hausman dan selanjutnya dilakukan uji statistik, yakni uji R2, uji f, dan uji t. 
Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hubungan antara 
pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang 
kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah positif, yang artinnya akan ada 
pertambahan variabel independent maka akan ada pertambahan pada variabel denpendent 
Kata kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran 
Kesehatan, Subosukowonosraten. 
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